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ABSTRAK 
Masalah yang terdapat bahwa sebagian guru kurang memiliki kompetensi 
yang memadai terutama kompetensi profesional dalam hal mengembangkan 
materi pembelajaran, hal ini berdampak pada kurangnya pemahaman peserta didik 
terhadap materi yang diajarkan dikarenakan guru tersebut kurang menguasai 
materi pembelajaran. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisis 
kemampuan guru dalam mengembangkan materi pembelajaran sebagai realisasi 
kompetensi profesional dari aspek (validitas, keberartian, relevansi, kemenarikan 
dan kepuasan), 2) Untuk mengetahui kendala guru dalam mengembangkan materi 
pembelajaran, 3) Untuk mengetahui solusi guru dalam mengembangkan materi 
pembelajaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus  
dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pengembangan materi pembelajaran sudah terlaksana cukup baik dan efisien. 
Selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk kinerja seorang guru 
dalam mengembangkan materi pembelajaran dengan baik, terukur, spesifik atau 
terstandar dan untuk riset pengembangan ilmu pendidikan lainnya. 
 
Kata Kunci: Mengembangkan Materi Pembelajaran, Kompetensi Profesional 
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